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26 
各地のくあごら>へどうぞ(高品目陸揚)
口あごら旭川(第3土隠 ・13時30分一16時〉
・北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
・雷 0166=82=2598 干071-14
口あごら机幌 (毎月13日喫茶「ミドリJ)
・札幌市西区琴似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細田英理子
• ~' 011=644=2927 〒063
Iあこら仙台 (時間、会場とも流動的)
・仙台市高松 1ー 10-65-102渡辺宇筒
・愈 0222=71=0274 干983
口あごら柏 (1時間、会場とも流動的)
・千袋県印臨Itl¥白:ji:UIJ人・山口1-7-2U 桑原ちゑ子
・曾 0474=91=4843 干270-14
LJあごら新宿 (時fl、会場とも流動的)
・新宿区新宿 1-!.J.6 爺藤千代
• ~' 03=354=3941 (B 0 C)〒160
口あごら武蔵野(紅士躍は民)
・小平日jIj、)1¥IUJ 1 -763-，邸内+J~世代
・ ~ 0423=43=6749 干187
口あごら京王(郡費三宮司ji詩人会館)
・関布市仙川町3-12-32 福井浅子
• a 03=308=7871 〒182
口あごら湘南 (時間、会場ともに流動的)
・平塚市公所478 IJサ1まり子
. a 0463=58=6707 干564
口あごら東海 (第4木曜 ・10時一12時半〉
.愛知県愛知郡東郷町白鳥4-5-1
押草|現地113-305石)1方加藤登紀子
・愈 05613=9=2308 干470-01
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築岡田J56-1
• a 075=791=4623 干606
口あごら大阪 (第3日曜 ・11時30分-15時)
・吹問市岸部中 1-29-4 藤井里子
. a 06-387-6574 干564
[Jあごら山口(ZiIF--1l待-17時)
・下関市長府泉門東町 1-15 森川万智子
・曾 0832=46=3181 干752
口あごら九州I(部品12!弘前?|生取議)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
. m 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(弘:鈴鹿2首言語)
・佐世保市瀬戸越田J1415-25 内凶佳栄
・霞 0956=49=8591 干857-{)l
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法残留期間は1ヶ月未満が15.3%、1ヶ月以上3ヶ月未満が31.3%、 3 
ヶ月以上6ヶ月未満が24.5%でこれらを合わせると71.1%に達する。一
方で6ヶ月以上1年未満が21%、 1年以上が7.9%もあり、前年に比し
会体として不法残留期聞が長期化している。
E 取締り上の問題点
(1)売春がらみ事実の摘発・立証
外国人女性による資格外活動については、売春がらみの事案が少なくな
い実情にある。単なる資格外活動とは別に、売春が独立の退去強制j事由
となっているが(入管法24条4号ヌ)、その売春を立証することは本人
が自供しない限りむずかしい。 自供したとしても相手方(客)の特定が困
難なため裏付けをとれないことが多い。最近「たむろケース」と呼ばれ
る違反形態が現われた。すなわち、外国人女性が、特定のパー、スナッ
クにおいて、経営者の黙認のもとに、外見上客を装って広内にたむろし
てホステス行為をしながら売春相手を物色し、交渉がまとまればホテル
へ行って売春を行う。 これは経営者や女性らが摘発のがれのため考え出
したもので、資格外活動や売春の立証には相当、困難をきたしている。
α)摘発妨害・証拠隠滅工作
摘発をのがれるための手段方法はますます悪質巧妙化している。たとえ
ば①雇用契約書や出退勤簿など庖との関係を推認させるものは作成しな
い。@旅券など身分事項確認に役立つものは取り上げ、庖に置かない。
③常時見張りを立てる(携滞用無線機を使用〉④庖内に隠し部屋、また
は床下、階段下などに密室を作り、摘発時に違反者を隠す。⑤日本人男
性と偽装結婚をさせる。⑥雇用者側に暴力団関係者がいて摘発時暴力を
ふるう例もある。
(3)ブローカーなど背後関係の解明
最近特に悪質芸能プロダクションや暴力団関係者などによる計画的・組
織的なケースが目立つ。雇用の経緯でブローカーの斡旋によるもの 521
人 (63.3%)で過半数を占め仲介者の国籍は、 日本人216人、中国(台
湾)117人、韓国64人、その他124人。単に入国稼動(又は売春〉を斡旋
するにとどまらず、偽・変造旅券や偽造証印などを斡旋するブローカー
が介在する組織的事犯が多発する傾向にある。出稼ぎ目的の外国人女性
が計画的に不法残留し、所期の目的を達した後、不法残留事実を隠ぺい
するために、 ブローカーから偽造上陸許可証印及び偽造査証が押なつし
てある偽・変造旅券を入手して出国しようとするケースで、特にタイと
フィリピン女性に多〈、ブローカーもタイ人、フィリピン人が多い。偽
装婚姻ケースも急増している。婚姻の意志がないのに、あるように装っ
て日本人男性との虚偽の婚姻届を提出するもの〈なかには「夫婦同居生
活が形式のものである」旨規定した契約書とともにあらかじめ離婚届も
作成しであるもの、また日本人男性に20万円の謝礼ケースあり〉でプロ
ーカーが介在する例が多い。雇用主及びブローカーなど背後関係は、最
近ますます複雑・多様化しており、巧妙極まる組織的事犯の増加とあい
まってその解明には困難の度を加えている。
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区互| 外国人女性による資格外活動の現況
(1法律のひろば.!I1984年5月号掲載の長山積興法務省入国管理局警備課長の文より抜すい)
まとめ 売春問題ととりくむ会
160東京都新宿区百人町2-23-5矯風会内
.年l!IJ外国人入国者数 -資格外活動者の国籍別・活動内容(1983年}
1¥ 外宙人 対前年指蝕入国者雲監 新規入園者 再入国者 比(%】 ~ ホス エ鎗 庭後 土料 そ暢 l総数 ス リト 理 の 成I ;~ 比スー 員仕 員役 エ人 他%
計 823 624 69131 12111 1018 5 日 1田
1970 η5，田1 721，7田 53.311 1国 包 1 男 59 219 715 517 4 却 7.2 
1971 5坦.国1 525描3 72臨調B η -22.8 女 764 624 67122 516 511 1133 92.8 
目立 662，474 581.218 81.256 田 10.8 
1973 740.738 636，137 1国印1 95 11.8 
1974 724.011 Ga.743 115.274 目 -2.3 
国r男ー女ト長 373 111 213 1 14 1 中 316 17 415 111 i6145.3 
フィリピンI 男女 217 4 四1 5 211 194 354 E四 47 4 
1975 Z曲。Z由 653.247 127，田1 1田 7.8 
1976 担i.2由 739.496 141，701 113 12.9 • 国書
2H 1 81 11 I 5 ~1O.3 田 56 5 2 
19η 盟3.069 826，156 1日，913 126 11.6 タ ィ惇 担 担 30 21 3.9 
1978 1.017，149 出5，370 181，ηg 131 3.5 
19羽 1氏自 341 8自由7 195お4 140 7.0 巴寸 2 1.7 アメリカ 141at4 
1笥到 1目5.8届 1.田7.071 2由 7箔 167 19.0 
1咽1 1.552，296 1，330在日 221，576 2田 19.8 
1後E 1，7由主:6 1.479田9 2祖 447 2ZO 10.1 
コロンピア 女男 I 8 8 1.0 8 
イギリス 男女h 4 0.5 112 1 
1盟3 1，寝泊.597 "曲7，団5 233，012 245 11.3 
テ リ喜トz 4 4 0.5 
パキスタン主円 6 2 ~ 0.7 
その勉
l 女男h 61rt2 0.7 
I 統計面から見た一般的傾向 (1983年)
(1)性 別女性が圧倒的に多く (92，8%)、資格外活動の大部分が女性によるもの。
(2)国 籍中国〈台湾〉、フィリピン、韓国の三ヶ国が多い。
(の活動地域摘発地からみると、北海道から沖縄まで43都道府県にわたっており、地
方拡散化、広域化傾向が明らかである。
(4)在留資格在留資格 4ー 1-4の者〈短期滞在者)が802人 (97.5%)で大半を占
めており、在留資格4-1-9の者〈奥行活動者〉は19人 (2.3%)に
すぎない。
。)動 機稼動目的の者が721人 (87.6%)、勧誘による者が74人 (9%入強要さ
れたとする者が18人 (2.2%)である。
(6)雇用主の負担滞在費のみ負担が過半数の488人 (59.3%)、負担なしが214人 (26%)、
往復旅費と滞在費負担が103人(12.5%)、往復旅費のみ負担が18人 (2.2
%)である。
(7)稼動期間 1ヶ月未満が571人 (69.4%)、1ヶ月以上3ヶ月未満が224人 (27.2%)、
3ヶ月以上6ヶ月未満27人 (3.3%)である。
(8)報酬の支払い 日給カ>415人 (50.4%)で過半数を占め、月給が174人 (21.2%)、時間給
方法 が61人 (7.4%)であるが、その他支払い方法のはっきりしないものも
ある。
(9)報酬受領額 5万円未満が110人 (13.4%)、5万円以上10万円未満が90人 (10.9%)、
10万円以上30万円未満が170人 (20.7%)、30万円以上60万円未満が58人
(7.1%)、60万円以上のものも若干あるが未受領が318人(38.6%)もある。
⑩資格外活動がらみの不法残留事犯し516人の傾向
27 
女性が大部分(1，375人=90.7%)、 フィリピンとタイ人が多く、ホステ'
スとストリッパーで、在留資格4-1-4(短期滞在者〕が96.7%、不
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